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Un projecte que cal reformar
Es troba a les Corts pendent de discosstó on projecte de llei que ba estat por¬
tat al Parlament després d'unes lleugeres modificacions fetes pel propi Consell
de Ministres, espontiniament, només en veure les absurditats que tal com s'havia
redactat primitivament consagrava l'esmentat projecte. Aquest sol fet és ja un
símptoma revelador de com quan en planejar una llei aquesta no hi pasiat ença*
ra pel sedàs de la discussió hom pot arribar a extrems d'exageració deplorables.
I això és el que s'ha esdevingut amb el projecte a què ens referim que no és altre
que el lamentable projecte de llei de premsa, el qual, a mesura que se n'anaven
coneixent les essencials característiques, ha motivat la repulsa unànime de lola la
premsa del país. Parlem-ne, doncs, d'aquest projec'e.
Per a parlar-ne, però, amb tot desapasslonaiment cal, primer, situar la qüeS'
Hó. Es evident que l'antiga llei d'impremta per la qual es ve regint ta premsa al
nostre país, no respon ja a jes exigències dels temps presents en què l'Estat, per¬
què està amentçtt constantment, necessita de mitjans adequats per a complir la
seva missió dimposar l'ordre I fer respectar el dret de tots. Des d'aquest punt de
visla és evident que l'E^ta^ sl no és recorrent a mesures draconianes que pel seu
caràcter especial indignen a tothom I resulten contraproduents, no té mitjans le¬
gals d'aturar els abusos de llibertat de la premsa demagògica que, atlant als seus
lec'ors, han estat la ciusa principal dels mals que encara estem patint. La necessi¬
tat d'una nova llei de premsa que reguli l'scluació I la vida d'aquesta és, doncs.
Innegable.
Ara bé: és també Inqûss ionable per ésser el primer dret natural de l'home,
el de la llibertat d'expressió, la representació del qual rau principalment en la
premsa. Cal doncs quan es tracti de dictar normes pet a l'ús d'aquest dret no 11-
mltar-lo tant que arribi a negar-se o fer-lo Impossible, nl a donar-ll com vulgar¬
ment es diu tanta corda que, sota la seva capa, sigui possible desfermar Impune¬
ment—com hem de reconèixer que una part de premsa ha vingui fent constant¬
ment al nostre país—els instints més primaris de la massa per a aliar-la contra els
principis fonamentals de la civilüzscló I de la societat. Ni llibertinatge nl tirania.
En un terme mig, com en gairebé éh tots els problemes, està la solució.
I que el projecte de llei de premsa que ens ocupa no ha sabut trobar aquest
punt equidistant entre la total Irresponsabilitat i la manca de llibertat és vistent si
hom té en compte que posa en mans del govern, sense control ni fre, la vida i la
situació dels periòdics, èls quals, de convertlr-se en llei el dit projecte, podrien
ésser suspesos en qualsevol moment pel governador civil, la qual cosa vol dir,
que, de fet, només podria subsistir, a la llarga, la premsa governamental, amb to
tes les característiques que una tal coecepció de la premsa ié la dictadura.
Ho hem dit moltes vegades: la bona doctrina en la llibertat de premsa con-
ilsteix en la més àmplia llibertat dintre la més estricta responsabilitat. El projecte
de llei de premsa a que ens referim no satisfà cf p d'aquests dos conceptes, i per
això, ta! com està concebut, éa inadmisible. Cal confiar—ja s'està Iniciant l'esforç
necessari—que els homes liberals de diversos partüs que tenen seient a les Corts
faran ei que calgui per a obtenir que aquest projecte de llei sigui fondament mo¬
dificat de tal manera que en passar a ésser llei de la República no ens higl d'a¬
vergonyir ni com a periodistes responsables ni com a devots de la llibertat.
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
Annals del Perio¬
disme Català
Acaba d'aparèixer el quadern dels
« Annals del Periodisme Català» corres¬
ponent al mes de gener. La bella revis¬
ta que edita la benemèrita Associació
de Periodistes de Barcelona pot ésser
considerada com el portantven de tols
els periodistes catalan?.
Aquest nou quadern dels «Annals
del Periodisme Català» consta d'un cen¬
tenar de pàgines I és presentat amb una
gran pulcritud. La impressió és feta a la
casa Sallent, de Sabadell, el nom de la
qual, per si sol, ja constitueix una ga-
rmtia de bon gust.
E' text d'aquest quadern és interes-
santíssim. En lloc preferent figura un
iisaig documentadfsalm sobre la per*
tonalUit periodística de Jaume Baimes.
Aquest estudi porta la signatura de
Mossèn Frederic Martí i Albaneil.
A continuació d'sqaesít semblança
del gran filòsof català, figura la memò-
ria de la iasca realitzada durant i'any
1934 per l'Associació de Periodistes de
Barcelona; tasca intereasantíssima, aixi
en l'aspecte culinral, com en l'aspecte
social.
L'Associació de Periodistes de Bar¬
celona no ba pas esmerçat les seves
energies en l'organització de festivals
nl de festes frívoles, com tenen el cos¬
tum de fer altres organitzacions perio¬
dístiques de la capital. Ben a l'Indret
d'aixó, allunyada de tota mena de tri-
volitafs I d'actes banals, totes les seves
activitats han estat encaminades a cer¬
car el millorament de la classe en tots
els seus aspectes.
Aquesta memòria de l'Associació de
Periodistes de Barcelona, que signa e!
Finances i E c o n om i a
Resum de la setmana passada
Malgrat toies les circumstàncies ad¬
verses, els mercats borsàllls espanyols
han desenvolupat les seves acllvifats en
un ambient de fermesa remarcable. No
tan sols ell mercats al comptat I entre
ells especialment els rotllos de valors
d'Estat I carrils han ofert una gran re¬
sistència en les coil'zacions, sinó que
també el mercat a termini ha pogut sos¬
tenir àmpliament les posicions anié-
riors ! àdhuc mUÍorar-les en alguns va¬
lors.
Això significa que el merca! està en
situació esplèndida per a lUienlar un
fort redreçament, que priven de realit-
zar-lo els esdeveniments polítics I la
continuada complicació que ofereix la
vida política espanyola. No cal dub ar
que si s'arribés a establir un període
d'estabilitat política, el redreçament de
les nostres Borses seria formidable.
Però entretant hem d'acontentar* nos en
mantenir aquest «statu quo» que no és
res més que el sosteniment d'una llu*
nyana esperança.
tsmbé la fermesa de l'Interior, que as¬
soleix e! canvi de 73 que és el rècord
dels darrers anys. Milloren també els
Amortitzables amb impostos i lleuge¬
rament l'Exterior. També obté bon
aventatge l'Amortitzable del quatre i
mig per cent de 1928, que puja fins a
98'50 i no tardarem a veure'l a la par.
Es la conseqüència obligada de les
emissions que realitza l'Estat.
En el sector municipal, no cal regis¬
trar gaires variacions. Els de Barcelo¬
na mantenen les seves posicions amb
petites oicil'iaclons. Esmentem única¬
ment la forta millora dels Ajuntamenís
de Orinada, que arriben a 72 per aca¬
bar a 70. Es l'optimisme creat amb mo¬
tiu del pagament de! cupó de juliol pas¬
sat i el desig que dintre breu dies que¬
di normalitzada la situació d'aquests li*
tols. Els Ajuntaments de Qirona han
estat objecte de bona demanda i han pu¬
jat de 81 a 84'50. També eís de Saba¬
dell arriben a 91 i els de Sevilla es man¬
tenen a 60. H in començat a lliurar-se
Dins el panorama Internacional la | els nous fulls [ác cupons de i'cmisiió
única noia remarcable hi estat el fall ] de ig23.
del Tribunal Suprem dels Estats Üntts '
en l'afsr del pagament dels deutes or.
Es un detall, de l'extrem on s'ha arribat
en la qüestió del compliment dels pac¬
tes creats entre l'Estat i els subscriptors
d'emprèstits. Es la negació del principi
que ba d'informar tots els conlractes:
la bona fe. 1 els primers a no mantenir-
la han estat els magistrats del Suprem.
Remarquem que Anglaterra, malgrat
trobar-se en el mateix cas que Estats
Units, ha mantingut intangible la seva
obligació de ptgar en or. Qüestió de
temperament i també d'amor propi.
A la Borsa de Barcelona, els valors
han ofert una altra prova de la seva vi¬
talitat, en obtenir en alguns deutes uns
avenços remarcables. Citem en primer
terme els Amortitzables tres per cent
1928, que de 77 arriben fins a 79. No
fa gaires dies que insinuàvem la possi¬
bilitat d'aquesta millora i no hem tar¬
dat a veure confirmat el nostre criteri.
Esmentem que ha influït en aquesta ml-
iiora la Inversió que hsn fet les Caixes
d'EsfalvI en aquest valor. A remarcar
secretari de i'entitat, senyor Josep Ma¬
ria Lladó I Figueres, revela el gran es¬
forç I zel, digne de tota lloança, que els
elements directius de l'Associació ban
posat en ei seu comès.
La secció Fulkjsnt la Premsa recull
diferents articles i comentaris sobre te¬
mes periodísiics i sobre figures del pe¬
riodisme cata'à. La Crònica I el Noti¬
ciari ocupen una part considerable del
volum, i consignat això, resta dit que
tots els fets que tenen algun interès pe¬
riodístic, bl són degudament ressenyats.
La part gràfica també és molt interes¬
sant, i completa el text aelectíasim amb
què ha estat format aquest volum.
Els valors del Crèdit Local i Banc
Hipotecari es mantenen ben disposats.
Fermesa dels Marrocs a 88,25 i de les
Caixes d'Emissions a 90. També l'Em¬
prèstit Argentí queda demanat a 97 en
vistes a la subhasta. El sector de valors
carrilaires ha reemprés ei cami d'alça.
Tant els Nords com els Atacants, hin
recobrat un pareíi d'enters i queden al
final ben disposats. Hem dit en ante¬
riors cròniques que aquest any podria
ésser un bon any pels carrils. De mo¬
ment es confirmen els nostres pronòs¬
tics. Els Tramvies i Trasatiàntiques que¬
den sostinguts i finalment els Tánger a
Fez queden sol·licitats a 102.
Ela valors industrials han perdut {'en¬
tusiasme de jornades anteriors i actual¬
ment es limiten a mantenir les posi¬
cions, sofrint petits retrocessos. Les
Motrius de 1923, després d'arribar a 79
queden a 76. Les Unions Elèctriques de
Catalunya perden el canvi de ta par. En
canvi segneixen millorant les obliga¬
cions Chades de! cinc i mig per cent,
que arriben aprop de 103. Fermes les
Telefòniques preferents pels voltants de
110 i demanades a 101,25 les ordinà¬
ries.
En ei mercat a termini, les variacions
han estat de poca importància. En con¬
junt s'han mantingut els tipus anteriors.
Únicament cal esmentar t'alça de 59 a
a 63 de les accions Montserrat empeses
per la notícia de l'entesa amb !a com¬
panyia dels autobusos de ta «Colònia
Puig».
Més entonats a 105,50 els Explosius.
Lleugera flexió de les Chades de 377 a
371 i fermesa de les Filipines a 334»
Paraii'zides les accions Ois E i Hulle-
rcs. Poc nfgocl en Petrolels I Felgue-
res. Lleugera flexió dels Fords després
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Modes Vilardebò
Acadèmia de Tall i Confecció
Sistema Martí
Modisteria i Llenceria
(Es talla i emprova)
Rblci. n(eiidizAbal9 lO, 2.®", 2.® * Mataró
d'arribir a 219 per acabar • 214. Irre¬
gularitat dels Colonials, malgrat la pro¬
ximitat de la Junta General i finalment
petita davallada de les accions Tram¬
vies pTcferems.
En resum, el mercat ofereix fermesa
en els valora d'Estat 1 carrils. Sosteni¬
ment en els industrials i a termini. Tot
plegat, encarat al desenvolupament dels
afers polítics, que per ara segueixen di¬
rigint els nostres mercats.
Tàcit
De la festa benèfica
Ahir ai matí, malgrat presentar-se un
xic túfol, a l'hora anunciada per ais
concerts, les nostres Rambles es veie¬
ren ben concorregudes. La festa es de¬
senrotllà amb animació creixent.
Foren molts els ciutadans que dona¬
ren noves mostres de llur simpatia per
l'obra del Segell, per tants conceptes
digne de i'alenció del nostre poble.
Contribuïren amb una atractiva nota
de color, les simpàtiques senyoretes
Agustina Ros, Maria Alvarez, Trinitat
Bosc, Maria de la Pau Pons, Mercè Pa¬
lomar, Joaquim Mitjans, Maria Díaz,
Micheline Lerembonre, les quals de¬
mostraren evident entusiasme en el seu
comès.
El Comitè local es complau en con¬
signar el seu més íntim agraïment a
lots els qui desinteressadament han




A Badalona, la policia traslladà a la
Jefatura de policia quatre detinguts.
En el domicili d'un d'ells fou ocupat
un r fis de saló, del qual també s'incau-
tà la policia.
Segons el parte de la policia, dos dels
detinguts són lladregois coneguts^ i
hom creo que han pres part en els dar¬
rers robatoris, i referent a Paître, es té
la convicció que a donat un nom fals
perquè den estar reclamat per a'gún
ju'jat.
Una «razzia»
Barcelona.— La policia realitzà per
la muntanya de Montjuïc i els seus vol ¬
tants ona «rtzzia» procedint a la deten¬
ció de quaranla-ona persones sospito¬
ses, les quals, una vegada fiixades, foren
traslladades a la presó en qualitat de
governatius.
Alguns deTs delinguts estaven jugant
a lès xapes, uns altres anaven Indocu¬
mentats, i els altres no saberen acredi¬
tar per què es trobaven en aquell lloc,
i hom no ets coneix domicili.
Ha estat identifîcat Fatracador mort
per la guàrdia civil a FHospitalet
Barcelona. — Davant la policia de
L'Hospitalet es presentà un individu
que viu a La Torrassa, per a denunciar
que el seu fill, d'uns divuit anys, havia
desaparegui i no en sabia res.
.Donà les senyalà que de bon antuvi
coincidien amb els del mort per la
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beaí Oriol, 7 - Telèfon ZOQ
RO MÁGICO"





ei transportarà en un instant,
al conjur de lo seva voluntat,
del VATICA o MOSCOU
Totes les emissions vibraran en
ia seva oïda, amb igual claredat
que la veu dels amics presents.
Demani proves i detalls
a
J* Castany
Pujol, 26 ~ MATARÓ
I
guardia civil quan intentava atracar un
dependent de la fàbrica de colorants, al
pont del Capó.
Conduï! el denunciant a l'Hospital
Clinic, on hi ha e! dipòsit judicial, po¬
gué comprovar que l'interfecie era el
seu filí.
El mort es diu Antoni Zambúdio 1
Carrion, que vivia amb els seus pares
a la rambla de la Torrassa, n.° 129.
A la Paefectura de Policia no hi ha¬
via antecedents del detingut, perquè
mai no havia estat detingut ni era sabut
que es dediqués a cometre atracaments.
Ei mort és nebot del cèlebre atraca¬
dor Blai Zimbúdio, qui aclualment és
a la presó pendent de diversos judicis,
tots per robatori a mà armada, 1 a més
a més compleix condemna per altres.
Hi estat sabut que el mort visitava
amb freqüència ei seu oncle, a la presó
i hom recordava, adientment, que en
una ocasió que Blai, junt amb d'aiti.es,
intentà escapar-se de ia presó, pel veï¬
natge bi havia ei seu nebot, qui aconse¬
guí fer-se escàpol.
Sagnant succés
Al domicili del carrer de Ferlandina,
número 34, de Concepció Escudé i
Garcia, de vint-i-dos anys, es presentà
ahir, a! matí, per tal de veure els fills
del malrimoni, el seu espòs, Manuel
Hoyo i Giménez, també de vint-i-dos
anys, del qual viu separada mentre es
tramita el divorci.
Hom no sap ei que veritablement
succeí, ei cas és que de cop el marit
tragué una navalla barbera amb la qual
agredí la seva esposa, qui es defen¬
sà de i'àgressió.
Als crits de ia dona acudiren els
veïns, els quafs conduïren ei malrimoni
a la Casa de Socors. Presentava ella una
ferida incisa, tallant, a la galta esquerra,
i una altra ferida a la mà esquerra, pro¬
duïdes per la naval'a, I el marit, ero¬
sions a ia mà dreta.
La dona passà a l'Hospital, i el marit
al Ja jai de guàrdia, on declarà que la
seva esposa s'oposava a que velés els
seus fills, i sobrevingué la disputa, i
sense saber el què es feia, l'agredí.




Per acord del Consell d'Administra¬
ció de ia companyia anònima «Unión
Vidriera de España», es treu a pública
subhasta volunsària, un immoble senya¬
lat de número quaranta un al carrer de
Teltán de la present ciutat.
La subhasta tindrà Hoc el dia quatre
del vinent mes de març, a iea onze del
matí, en el despatx del Notari d'aquesta
residència, D. Josep Maria Monfort; els
intéressais en l'adquhidó del dit immo
ble, podran examinar ei plec de condi¬
cions i demés documents referents a la
subhasta, en el despafx del susdit Nota¬
ri, tots els dies feiners, fins l'anterior al
de la subhasta, en les hores d'oficina.
ELS ESPORTS
Futbol
El Campionat de Lliga
Resultats d'ahir
Primera divisió
Atlètic Bilbao. 1 — Espanyol, 2
Sevilla, 3 — Oviedo, 1
Racing, 2 — At'èilc Madrid, 2
Madrid, 2 — DqnòíHa, 0
Barcelona, 4 — Betis, 0
València, 2 — Arenas, 0
Segona divisió (segon grup)
Sibadeii, 0 — Ojassuna, 2
I ún, 0 — Saragossa, 0
Girona, 2 — Badalona, 1
El campionat català
de 1.® categoria B
Torneig de classificació
Resultats d'ahir
Europa, 2 — liuro, 0
Mar inenc, 0 — Horta, 2 (río acabat]^
Terrassa, 2 — Calella, I
Tàrrega, 4 — Granoliers, 3



























4 28 23 13
4 21 16 13
3 24 17 13
4 22 13 13
3 24 20 12
4 20 20 12
5 17 18 il
L-ñ 17-22^
2 6 14 23. 8
O 8 -8 31 6
Basquetbol
Camp de ríluro
lluro, 27 - U. C. de Joves, 8
lEn geiieral s'esperava que l'U. C. de
Joves oposaria a l'Iiuro una forta resis¬
tència, però no fou pas així ni de bon
tros, doncs la victòria Hurenca hauria
estat més ro'.unda de tenir una mica de
sort ïirant a bàsquet. Bona part d'a¬
questa Vic òrit fou deguda a l'encert de
Cordon, el qual tingué una excel·lent
aclutcíó tirant a bàsquet, cosa de que
no hivia fet gala en èls partits anteriors.
També XIviilé jugà molt, ajudant conti-
nuament a ia defensa. Baró, a cada par¬
tit b'.ferma mé^ jugà amb l'eniusiasme
de sempre. Si Biró jugués al costat de
Canal l'iluro tindria resolt el. seu pro¬
blema d'avui que éi la defensà. Arenes
bé i Jonqueres es defensà.
L'U. C. de Joves és on equip que ju¬
ga bastant bé 1 ràpid, però té dues fa¬
lles essencials, que no tiren a bàsquet i
ia defensa és dolenta. Això no vol dir
que siguin el que es diu «peix ai cove»
perquè juguen amb gran entusiasme,
però sobretot ea distingiren pel seu joc
dur especialment Querol, cosa que do¬
nà lloc X algun incident.
Eis equips foren els següents: liuro:
Baró, Jonqueres, Cordon (18), Arenes
(2) i Xivíllé (7). Costa substituí a Arenes
durant cinc minuts tornant a sortir des¬
prés Arenes. U. C. de Joves: Querol,
Villalba (I), C. Giménez (7), Bayragoer
IJ. Giménez.
Arbitrà moll bé el senyor Valldepe-
res.
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lluro (R.), 28 - U. de Joves (R ), 10
tt^lluro trobà an febie adverstrisl
qde veOcié per dn mtrgë proa dar per
a donar ana im{^eaBÍó 4et qoé fou el
mata.
Dç l'llarp deslaçà Mauri, qpe li bé
nj^doqà a^íer
com aquell qui dia'jQastegats. Ços^ J
Dueb compliren,-tirant molt bé a bàs¬
quet. Nogueres i RòldóB formaren una
boni defensa;
Equip de iilqro: Nogueres, Roldós,
Mauri, Costa (10) i Duch (12).
Equip de l'U. C. de Joves: Querol,
Vilardell, OIrona (4), Qrau i Pallarès (6.)
Arbitrà bé el senyor Valldeperas.




Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 25 de febrer 1935
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 750 —747'
Temperatura: 14 5—15 5
All, reduïda: 746*9—743 8
Termòmetre sec: 16 —14'2
» humit: 9 3—107

















Velocilit segons: 2 5—4*16
Anemòmetre: 100
Recorregut: 477*5





Estat del cel: N N
Estat de la mar: 3—2
L'observador: Join Coral
fia estat demanada la mà de la se>
nyoreta Montserrat Ferrer Maynou, filla
del comerciant senyor Joan Ferrer Pu¬
lo!, per al jove del cpmerç Antoni Si¬
mon Caldas, fill del conseller regidor
de l'Ajuntament senyor Josep Simon.
Li nostra enhorabona.
—El Febrer cosía molt de passar,
diuen els comerciants...
Però el Març s'apropa i amb ell la
clàssica diada de Sant Josep, una de les
diades de l'any que es fan més.presenfs.
Per això La Cartuja de Sevilla ja ha
exposat als seus aparadors el millor as-
iortjf d'objectes per a regals.
En l'esgtésia parroquial de Vilama¬
jor, varen unir-se ahir en matrimoni el
jove Joaquim Boixet, fill del conegut
mestre sabater senyor Tomàs Boixet, I
la senyoreta Maria Pujal.
Beneí l'enllaç el Dr. Josep de Pian-
doiitqui endreçà als nuvis una molt
sentida plática. Signaren l'acte com a
testimonis, pel nuvi ei senyor Joaquim
Castany, regidor de l'Ajuntament d'a»
questa ciutat, i ei senyor Manuel Majó,
secretari de l'Ajantament de Dosrius, i
per ia núvia el senyor Salvador Serra,
I compfsblerd'aquesta ciutat, i el senyor
}. Pibernat, hisendat de Viiamajor.
Els nuvià han sorilt en viittge de no¬
ces. Rebin la nostra enhorabona.
Els millors material per revestiments
i cobertes —
PiZ^ARRITA
Xapes llises i ondulades, tubs,
dipòsits^ etc.
Concessionari de venda:
P. Barbosa Pons. Sta. Teresa, 44 Mataró
Aquest migdia en el Saló de Sessions
de l'Ajuntament, s'ha efectuat el sorteig
dels títols amortitzables de l'Emprèstit
de l'Ajuntament de l'any 1918, sortint
amortifzats els següents:
Sèrie A núm. 92, 132 167.
Sèrie B núm. 89, 209, 220, 242.
Sèrie C núm. 77, 192, 244, 325,
338, 339, 408, 439,
443, 446.
Sèrie D núm. del 401 ai 4C9 inclà-
sfus i del núm. 870 a 879 Inclusius.
Seguint l'ordre atmosfèric establert a
tota Espanya, dissabte a ta nit, comen¬
çà un fort vendaval en les nostres lati¬
tuds que, en certs moments assolí vio¬
lències huracanades.
A l'interior de la ciutafj els veïns que
tenen el son massa prim, no pogueren
aclucar l'ull en tota ia nit, car el xiular
I udolar del vent, el craqueteig de por¬
tes i finestres violentades i la trencadis¬
sa d'algun vidre exasperaven poc o
molt els veïns,
A fora, al camp, no cal dir que en al¬
gunes construccions, de consuetud més
febles, causà algun desperfecte en teu¬
lades d'uralita, galliners, fils de conduc¬
ció i branques esqueixades que volta¬
ren en torbeilí de natura folla.
Ei diumenge continuà ei vent amb
m enys intensitat. Avui a estones s'ha
repetit la bufada en sentit dlsminutiu; I
aquesta tarda, al escriure xquesta nota
s'ha iniciat una pluja suau i Intermitent.
Notes Religioses
Dimarts.—Sant Porfirl i Santa Mar¬
garida, penitenta.
QUARANTA HORES
Dilluns continuaran a Sant Josep en
sufragi del Rnd.P. Anton Cuadrada. Ex¬
posició a dos quarts de set; a les nou,
ofici; vespre, a dos quarts de vuit, Irisa-
gi i Completes, benedicció i reserva.
Basiltca parroquial de Santa Marta.
Tots els dies feiners, misses cada
mitja bors, des de les 5'30 a les 9, l'últi¬
ma a les 11. Ai matí, a les 6*30, trisagi;
a les 7. meditació; a les 9, missa con¬
ventual cantada.
Demà, a dos quarts de vuit, l'A. de
Senyores de ia V. i O., farà dir missa
ptr a M. Sunyer (t. C. s.). L'A. del P. C.
de Maria, farà celebrar missa a dos
quarts de voit, per l'ànima de M. de
Qerona (a. C. s.).
Parròquia de Sant Joan I Sant Je sep.
Cada dia, missa a les mitges hores,
de dos quarts de 7 a les 9. De dilluns
a dijous, durant la primera missa, me¬
ditació; divendres i dissabte, mes de
Sant Josep. Dijous vespre, a dos quarts
de vuit. Rosari, estació i Angelus.
Demà, a dos quarts de nou, exercici
dels Tretze dimarts dedicats a Sant An¬
toni de Pàdua (I ).
El Dr. Jl. Coll Doado
ofereix el seu consuDori de malahies de
Orelles» Nes i Oola
ENRIC GRANADOS, 49
Visites: Tots els dies feiners de 6 a 8
Diumenges i festius de 11 al
NOTES POUTIPES
EI discurs de Catiibó
a Tarra^gona
Simulfàniamcní, als Teatre Tarragona i
Modern, de Tarragona, tingué efecte, ahín
al matí, la celebració del grjn acte d'afir¬
mació catalanista prganitzaí per Llíéa Ca¬
talana.
Cinc minuts després de les onze, féu la
seva entrada al Teatre Tarragona el se¬
nyor Cambó, el qual fou molt aplaudit.
El senyor Talavera obrf l'acte, 1 després
d'expressar-ne la significació, dedicà
grans elogis als senyors Cambó i Bastos.
Fou molt aplaudit.
Seguidament parlà la senyora Pi de la
Serra, qui, en pràgrefs eloqüents, es re¬
ferí a la intervenció de la dona en la polí¬
tica catalana.
Després parlà el senyor Bastos, el qnal
ho féu en castellà. Esmentà la seva con¬
dició d'aragonès, i digué que la Lliga,
contràriament al que hom feia creure en
algunes propagandes, no era un partit que
anava contra la unitat d'Espanya.
A continuació parlà el diputat a Corts
senyor Casabò, el qual expressà que l'ac¬
te que hom celebrava tenia en primer lloc
la significació que la Lliga era una altra
vegada en peu i que, per tant, varen sofrir
una gran equivocació els qui la donaren
per morta.
Acte seguit parlà el senyor diputat Corts
senyor Tries de Bes. Va fer esment dels
viatges que realitzen a Catalunya els caps
dels partits aliens a la política catalana,
i digué que semblava que venien a la nos¬
tra terra per a emportar-se'n el cos de
Catalunya
Tots els oradors foren molt aplaudits.
Parlament del senyor Cambó
En concedir-se la paraula al senyor
Cambó, el públic, dempeus, el fa objecte
d'una gran ovació. Fet el silenci, el se¬
nyor Cambó comença a pronunciar el seu
parlament. Digué que els homes de la Lli¬
ga sempre havien actuat en catalanista.
Catalunya ha respost com sempre. H< us
ací perquè estem ací, vosa'tres i nosal¬
tres, units pels mateixos sentiments i per
iguals anhels.
Hom ha dit en moltes ocasions queTar-
ragona era la terra menys catalana de
Catalunya A aíxò jo he de dir que a Tar¬
ragona es troben les pàgines més glorio¬
ses de Catalunya.
Avui he de parlar-vos de catalanisme,
com ara fa trenta anys. La Renaixença
fou obra dels homes de la Lliga, els quals
perseguiren dues finalitats. Una, que Ca¬
talunya arribés a posseir una consciència
de la seva personalitat pròpia que li per¬
metés de preparar-se per tal de poder re¬
gir-se per si mateixa.
L'altra finalitat fou la de convèncer tots
els polítics espanyols de la necessitat de
doner satisfacció als anhels de llibertat
de Catalunya L'any trenta tinguérem la
joia de veure arribar a Catalunya una de
les representacions més excelses deiain-
tel'lectualitat de Castella, la qual vtngué
a abraçar-nos i per a reconè xer les iros¬
tres aspiracions. L'any trenta, fora de Ca¬
talunya, era reconeguda la nostra auto¬
nomia. Això volia dir que la tasca que ini¬
ciaren els homes de la Lliga havia arribat
a la seva meta.
Però dissortadament l'autonomia deCa-
talunya anà a parar a mans que no parti¬
ciparen en la tasca catalanista de les que
donaren plasmació al moviment que ini¬
cià la Renaixença. L'autonomia caigué en
mans dels que havien demostrat un espe¬
rit revolucionari més que catalanista.
Nosaltres—afegeix— que fórem les vic¬
times constants dels homes que regien la
Genralitat, som els que ens adrecem a
Catalunya pt r tal de fer reviure la seva fe,
que destruïren aquells. 1 el primer que
necessita Catalunya és comptar amb ga¬
ranties que aquells demagogs no torna-
ran.
Expressà a continuació la seva confi¬
ança que la Lliga ocuparà el primer lloc
en la direcció dé Catalunya.
Exposa que en la governació de Cata¬
lunya han els pertits ca-
^talans.
I Afegeix que Ltiga Catalana no és un
partit de classe, i referint-se al problema
social manifesta que el capital no ha de
augmentar els seus beneficis a costa dels
treballadors. Es mostra partidari que pre¬
valgui entre ambdós sectors un esperit de
concòrdia.
A continuació diu que la Lliga propug¬
nava per un règim de representació pro¬
porcional.
Al'ludeix al panorama polític espanyol,
diu que a Espanya cis polítics no cata¬
lans únicament s'ocupen dels problemes
anecdòtics.
Existeix a Espanya un problema es¬
sencial: el de la seva estructuració i el de
la incorporació definitiva dels homes de
Catalunya en la governació de la nació.
Aquesta preocupació la sentiren Maura
i Canalejas. Però ara no es veu en el pa¬
norama de la política espanyola ia figura
d'ún Canalejas ni la d'un Maura. L'home
que per ésser ministre d'Espanya ha d'a¬
tenuar la seva catalanitat .. (E's aplaudi¬
ments priven de sentir el final de la frase).
L'orador manifesta després que Espa¬
nya no podrà resoldre cep dels seus pro¬
blemes mentre no es lliuri a una política
de realitzacions econòmiques i socials.
Diu que una de les bases de ia grande¬
sa de's pobles la constitueix el que es
dediqui a cada funció l'home més apte
per a exercir-la, i aquí—afegeix—es fa tot
el contrari.
Es referí als que combaten Catalunya
pel que ha succe'íi amb motiu del govern
d'Esquerra, i diu que els que els increpen
obliden que ells tingueren un bienni.
Nosaltres—diu—som catalans i hem de
sentir l'orgull d'ésser-nc. Jo no m'explico
com després dels continuats fracassos
dels que han intentat destruir el fet cataP,
hi hagi encara qui somnii a tornar a re¬
petir els atacs. A mí, més que els enemics
francs de! fet català, m'indignen els que
ens vénen amb paraules d'amistat, bus¬
cant la nostra descatalanització.
Si bé hem de sentir l'orgull d'ésser ca¬
talans i d'accentuar-lo cada dia més.
Digué a continuació l'orador que ell no
creu amb el patriotisme dels que no esti¬
men a la seva pròpia regió.
Després digué que ell sentia un gran
afecte per la indústria catalana, però que
això no volia dir que no sentís una gran
devoció per l'agricultura catalana, feu re¬
marcar la importància que té el problema
de la terra, que comparteix amb la indús¬
tria la base de l'economia nacional.
El senyor Cambó manifestà que Lliga
Catalana no formularà promeses com els
polítics que suara han vingut a pertorbar
la tranqullitat política. Nosaltres no vo¬
lem agavellar una Cambra de Comerç o
de la Indústria, ni cap d'altra, perqiiè no
ens creiem amb el dret de pertorbar les
organitzacions de Catalunya. Es refereix
a l'actitud adoptada per l'Institut Agrícola
Català de Sant Isidre, i diu que la Lliga
mai no intervindrà en el plet en el qual
s'ha compromès aquella entitat.
En termes divertits es refereix al parla¬
ment pronunciat a Barcelona pel senyor
Royo Vilanova, ^caba dient que el senyor
Royo Vilanova desitja que les esquerres
trionfin de nou, perqué així és segur llur
fracàs, però això no interessa a Catalu¬
nya. El senyor Royo VHanova vol que
triomfi l'Esquerra, ja sabeu, doncs, que
heu de fer.
En acebar el seu parlament l'illustre
cap de Lliga Catalana, fou objecte d'una
ovació delirant, que es perllongà llarga
estona.
4 DIARI DE MATARÓ
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denancià a un guàrdia d'assaü, amic
seu, que un aiire estranger, subjecie
moll perillós, l'amenaçsva continua»
ment dc mori.
Passada la denúncia al jutjat, s'orde*
nà la detenció del dii subjecte, que re¬
sultà éssei un súbdit francès anomenat
Hsikon Oastd. Cl denunciant assegura
ai jutge que el dit individu es conside*
ra com a cip d'una banda internicío-
nsl d'assassins i que dea d'una vegada
que porià a Alemanya una llista de per¬
sones qne havien d'èsser suprimides,
i'ha fet vtciima con ínua de les horri¬
bles amenaces.
Cn un careíg ordenat pel ja'ge, l'acu¬
sat ht negat rotundament la veracitat de
les afirmacions fetes per Qustau Schick,
que ht quaUficat de pura faula.
Premi a la ciutadania
A primeres hores d'squest matí han
estat a la prefeciura de poUeia ei co¬
brador Josep Maríínez i, ia dóna que
amb els seus crits contribuí a fer fugir
els atracadors, sis quals se'is bs fet en¬
trega respectivament de 150 i 50 pesse¬
tes, donsllu del Governador generat se¬
nyor Poriela, per tal de premiar llur
ciutadinia.
Bazgin — -
Dr. R. Perpinyà Oculisío
AJUDANT DEL DOCTOR » APER30NNB DB PAH13
MATARÓ BARCELONA
3ait Agnatl, 55 I- rovença, 185, l.er, f.'-cntre Aribtn I Ualverattai
Dlniecfca, dc 11 a 1. Dlaaabtes, de 5 a Dc4 a 7 tarda
TBLBFON 7Í554
setmana. Cl to de catma, del dissabte
es el d'aquest matí, i a no produir-se
fets nous, sobre tot en ei Parlament,
sembla qúe s'hturà estrat en uns dies





La policia donà una batuda per Hos¬
pitalet 1 detingué 17 individus.
Atracament
Tres individus emmascarats han en-
irtt en una taverna instal·lada en la ca¬
sa número 11 dei carrer de Pi Molins i
s'han emportat 55 pessetes que hi havia
alcalalx.
Consell de guerra
A dependències militars s'ha vist un
Consell (fe guerra contra Salvador So¬
ler, caporal del sometent de Sant Mifú
de Sesgueioles i altres vuit veïns del dit
pobir, els quals el dia sis d'octubre exi¬
giren a l'Alcalde que ela entregués la
vara.
Cl fiscal ba demanat contra eUs la pe¬
na de dos anys de presó. La defensa ha
demanat l'absolució. Ssmbia que el pri¬
mer ha estat condemnat a dos anys i els
altres a sis mesos.
Madrid
s30 tarda
Les penes de mort
Anit parlàrem amb ei President del
Tribunal Suprem, senyor Dídac Me¬
dina, qui digué que no s'bavia dic¬
tat encara solució en la sentència
contra Teodomir Menendez, per què
tres magistrats havien volgut ampliar
l'estudi de la sentència I s'havien portat
el text al seu domicili, a fi d'examinar¬
ia. Afegí el senyor Medina que espera
que aviat es donarà a conèixer la deci¬
sió sobre la sentència contra el guàrdia
civil que es passà als rebels i l'agn'zll de
l'Ajuntament d'Oviedo.
Tfànquil'Utat
La setmana comença amb una baixa
en ela rumors ! en la nervioaitat de la
515 tarda
Presentació de cartes credencials
Amb el cerimonial de costum aquest
matí ha tingut lloc l'acte presentació ai
President de la República de les seves
cartes credencials ei nou ambaixador
de Mèxic, senyor Manuel Pérez Traviño.
A l'acte ultra l'alt personal palaií hi
hi assistit el ministre d'Estat senyor
Rocha.
Consell de Ministres
A la Presidència del Consell s'ha ce¬
lebrat consell de Ministres el qual ba
acabat a ics dues de la tarda.
^A;le8 dotze ha abandonat la reunió el
ministre d'Estat per a poder assistir a
l'acte de presentació de les cartes cre¬
dencials del nou ambaixador mexicà.
El senyor Rocba ba manifestat que
S'hivia aprovat la concessió de la gran
creu d'Isabel U Ct'òHca al súbdit an-
g'ès, Mr, Stevenson, gran hispanòi',
que ht fet entrega d'aiguns milers de
lliures esterlines per a l'intercanvi d'es¬
tudiants anglesos i espanyols. Ei go
vern anglès té prohibit que els súbdits
bri ànicB siguin condecorats per go¬
verns estrangers, però fent se càrrec del I
cas ba concedit el «piace>. r
Ei ministre de Finances ht dit qiie j
estava content del bon resuilài de ia fo- I
tcgrametria aplicada a i'avsnç cidisirai |
de les finques rústiques. >
Ei ministre de Governació ha pregat I
als periodis'ea que rectifiquessin les in- ^
formacions publicades per aiguns dia¬
ris els quals li atribueixen unes mani¬
festacions segons ics quals el( ha dit
que la liei electoral seria acabada aques¬
ta setmana. El senyor Vaquero ha afir¬
mat que eti mai ha dü airó.
Ha manifestat que aquesta tarda es
reunirà la ponència encarregada d'es-
dlar les gestions portades a cap entre
Espanya i Françt per a un tractat de
comerç.
Ha afegit que s'estava estudiant la
qüestió de la reposició de funcionaris i




La reintegració del Sarre
a Alemanya
BERLIN, 25.—El Reich es disposa a
celebrar brillantmeni la reintegració de!
Strre a Alemanya, acontefxement que,
com se sap, tindrà Hoc el dia l.ér de
març ptòxim, bavent-se orginlfztt grans
festes en tot l'imperi.
En el moment d'efeciuar-se la trans-
missió de Poders governamentals, es
tiraran a vot les campanes de toies les
esglésies de! Reich, funcionant al ma¬
teix temps les sirenes de toies les fàbri¬
ques i dels vaixells alemanya; la circu¬
lació serà interrompuda duraniun mi¬
nut i per totes parts seran hissades ban¬
deres amb els colors nacionals.
La principal manifestació tindrà Hoc
a SafrebfQck, on les tropes concentra¬
des en la frontera, faran la seva entrada
portant bandes de música al davanL
L'hora de transmissió ai Reich de la
sobirania sobre el Sarre, ha estat fixada
per al migdia, i en aquest moment
trenta avions de turisme aterraran a
l'aeròdrom de Sarrebruck.^
Al mateix temps s'efectuaran revistes
militars eh 'o'es les guarnicions de la
Reich w^br, i per ia nií es celebraran
festes populars.
EI viatge à Londres dèl Càncelier 1
deí ministre de Negocis Estrangers
d'Austria
LONDRES, 25.—El Canceller i e! mi¬
nistre de Negocis Estrangers d'Ausiria
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La nostra extensaa organi zició bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions i Corresponsals en Iotes les places d'Espanya i en toies les capitals i
places més importants del món.
IGESCU DE HlIMll' Eittet de Frietesc lllaiià, fi - fipaitat, n.* S - Teldfw r 8 i 30S
Ei mateix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és l'Establiment bancari més
anlic de ia locaiitat, realitza tota mena d'operacions de Banca i Borsa, tais com descompte de lletres
1 de cupons, obertura de crédits, transferències i girs sobre totes les poblacions de la Península
i de l'estranger, etc., etc.
Hores d'oficina: de 9 a 1 matí 1 de 3 a 5 tarda : Dissabtes: de 9 a 1
hm irribit i les 17,30 a l'esiació Vic¬
tòria. essent rébofr per Sir'John Simoa
i altres personalitats.
Dsspréi de les salutacions acoslunta-
des, eiiminisires ausirítcs sortiren de
l'esiació, dirigint-se directament a i'Atn-
baixada del seu peís.
S'havia muntal un servei discret d'or¬
dre, que no ha tingut d'aclntr^ doncs É
l'arribada dels senyors Schuichnigg i
Waldenegg no s'ha prodoït cap inci¬
dent.
LONDRES. 25.—Un redactor del
«Dati Express» ha celebrat una entre¬
vista amb el senyor Schuschnig, qui ha
declarat que l'objecte dei seu viatge no
és demanar diner a Angitierra. Auslñt
no té la intenció de demanar un em¬
prèstit i subratllà que la seva süuació
financiera no éi dolenta, que es troba
amb mitjans d'abastar-se a si msteixs.
El servei militar a Suïssa
BERNA, 25.—A la demanda del ptr-
tit comunista i part del socialista s'ha
celebrat un referèndum sobre la llei vo>
tadi per les Cambres federáis el 28. de
octubre últim sobre perllongació del
servei mlillar. El poble suís ha acceptat
per 506.845 contra 431.902, o sia. per
una mijofia de 74.943, ia liei d'augment
del servei militar. Per virtut d'aquesta
llei s'augmenia el servei en 90 dies a
inftn!er4a i enginyers, en lloc de 65; a
90 dies a artiilerii I tropes d'aviació en
Hoc ds 75 i a 104 dies a cavalleria en
lloc de 90, fixant a 60 dies eLdels cos¬
sos auxiliars.
En ei cantó de Ginebra, on el partit
socialista havia combatut molt la iiel,
ha estat acceptada per 19.462, mentre
que una Iniciativa comunista de ciric-
fer fiscal, encaminada a que paguessin
els impostos només algunes classes de
la societat, no ba tingut més que un pil¬
ier de vo s entre 23.000.
Itàlia i Etiòpia
ADDIS ABERA, 25.—Segons una in¬
formació del diari «Daily Express» el
ministre italià a Addis Abeba acceptà
ahir el principi d'auloriízsció concedit
als nòmades de poder travessar la zona
neutral i proposà d'una manera defini¬
tiva que aquesta zona s'estengui per
una extensió de sis quilòmetres entre
AfdubiAdo.
El Govern eiiop acceptà immediata¬
ment l'esmentada suggestió, abando¬
nant ia seva primera proposició, en la
que es demanava la participació de de¬
legats belgues I suécs en les discus¬
sions.
Es creu que ei Govern italià no ba
donat ona resposta sobre ia qüestió de
arbitratge i sembla que l'Emperador es¬
tà dècidii a que ia Societat de Nacions
tingui cura de formular el reglament.
Secció fitumcierg
Catitaacians ds BartalanadsJ dia d'avai
fasIUtadiS pal tarradas de Camari
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Sant Josep, 6 • Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
BomBefcs Eieciriqncs
MI LESA Biada, 5 - Telef. 108
Bombetes elèctriques de tota mena
Caiâererics
SMIL! SÚRIA Churruca, 39- Telèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentina
CarrnalBcs
MARCEL·LÍ LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tel. 209
immillorable servei d'autos de lloguer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBCNES»
Per encàrrecs: J. ALBERCH, Sapí Antoni, 70 -, Tel. 7
Col'ICRiS
MÚTUA ^.SCOLAR tCALASSANÇ VIVES*
Apartat n." 6 - Tel. 280
t'enaionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
CorrefRers
LLU/3 O. COLL p. Galán, 582 • Tel. 403
Reparacions molt econòmiques.
Còpies
MAQUINA D'ESCRIURE A. Guimerà, IT btáx
Circularsi obres, actes i tota mena de documents
DCBIISICS
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R, Mendlzabal, 50 I.ef
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fondes
FONDA MIR Enric Granados. 5—Mataró
Especiatitat en Banquets ! abonaments
Funeràries
AGENCIA FUNERARIA <LA SEPULCRAL*
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SANTES
Pulol, 58 Telèfon 57
Fusteries
ESTEVE MACH Lapant, 23
Projectes i presupostos
Bcrboristcries
*LA ARGENTINA» Sant Llorenç, 16 bU
Plantes medicinals de totes menes
imprciiiles
IMPREMTA MINERVA Barcelona, t3-Tel.25t
Treballs del ram ! venda d'arHcIes d'escriptori
Maquinària
EONT I COMP. • P. Galan, 363 - Tet.M
Pundició de ferro 1 articles de Fumistería
Màquines g'escrinrc
O. PARULL RENTER Argûelks, 34-T.
Abonaments de netela i conservació
Mestres d'obres
RAMON CARDONER Sant Benet, 4t




Malalties de la pell Î
Dimecres i diumenges de 11 al
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas t Ore^e»
P. Galan, 419, pra'.—Dimarts, Dijous i Dissabtes^ 4 a 6
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a li
Obiecles per a redai
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendízàbttl,m
Gust i economia
Oculistes
DR. R. PERRINA Sant AgosU, 53í
Visita el dimecres al malf i dissabtes a la tarda
Recaders
JOSEP PALAUS Sia. Teresa, 59. Tel.2lit
Primer rccader - Dues sortides en autos-camione
Tapissers
ENRIC SEÑAN Confecció i restauratíó
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
Tiaipcs i EscnrsioDS
lOAN PONTANALS Lepanto, 50-TeLM
Agent de <S. A. E. MAR.» de Barcelona
DIARI DE MATARÓ
Demaneu una de
mostrado a Biíuii ft !ft Rierft,
Rftó: Diari de Mataró.
¡Estalvieu!
Si heu ds comprar una casa, sigar
allà on sigui, visiteu a ROS, Montserrat^
n.** 3, de Í2 a 2 o de 7 a 8. Roi us orlen-^
tarà de la ctsa que us convé amb segu¬
retat d'un estalvi.
Entre altres, TINC ENCÀRREC DE
VENDRE diverses cases als carrers de
Riera, Sant Antoni, Sant JoaUr
Oravtna, Mercè, íiaro, Montserrat, San-^
ta Teresa, Sani Isidor, Wifredo, Avin-^
guda de la República, una al carrer
de Sani Agostí (clau en mà), una cas*
de cara a mar amb dues vivendes, tot*
mosaic i aiires a Mataró, Caldetes I
Argentona.
Vàries cènies i vinyes i botigues de
comestibles.
Disposo de 15.000 pies. a l'acte per *
1.' hipoteca sobre finca urbana al 6 per
cent:anaa!. [Dlner de particulars col'lar
caria al 6 per cent en finca urbana.




voy a casa a oir mi PHILCO
Yo está contenta mi suegro...
'mÊf El llorón del niño no llora..^
Mi mujer ya no se aburre.»
¡tenemos un
PHILCO!
Posor el roto es on problema, que no siem»
pre se resuelve fócilmertte, y el aburrlmierv
•o predispone o lo nerviosldod o a !a tris-
fezo. Un buen receptor de Rodio que pe^
«nito oir bien aún los más lejanos emisoras
ocupo la atención y contribuye o que los
horas de ocio posen agradables y amenas
OUtribuídores generóles en Espoño:
ANGIO española de electricidad
fArt«s. 525. BARCELONA
on hi trobareu en
seguretat el model
de la vostra prefe¬
rència.
I Qué admirable sofisfaeclón lo do
este pequeño oi hoblor del mara¬
villoso PHILCO que tonto disLroe
tus rotos de ocio! Solo los incom¬
parables cualidodes de un PHIL¬
co puede» lleaor o herir lo sen¬
sibilidad irvfonlil, convirtiéndose en
su mejor distracción.
Distribuidores generales en Espl·
ño: Anglo Espoñolo de Electricí-
dod. - Cortes, 525, Barcelona.
Fan falta corredors
per a Mataró i Comarca
Traspasso magnifie esta¬
bliment en lloc cèntric, propi
articles novetat, amb habita¬
ció, etc.
Escriure al n.° 978, Plaça
Macià, 13.-Barcelona.
Impremta Minerva
EI major assortit de plume»
estilogràfiques des de 2'50
a 105 pessetes
Gran varietat de tintes
estilogràfiques
Maíerial d'impressionar de iotes marques per a cinematografia amateur
Treballs garantits per a aficionats
Venda i lloguer de pel·lícules Pathé Baby
Servei de lloguer setmanal de pel·lícules per a particulars
a preus reduïts
Impressió d'escenes familiars a domicili
Per a encàrrecs: 0. MASACHS - Rierot, 7 - (xamfrà Fortuny)
F. Regàs Artigas
ûnaD vagi a Barcelona Per encàrrecs especialsPujol, 5 - PrincipalRiera, 51MATARÓ
faci una visita als «Magatzems Jobba» als
que hi trobarà tot quant pugui interessar-li,
a preus, com sempre, els més convenients
'APARATO
OE RADIOi
y UNA / I
gratuito J
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i




Cuina excel·lent-Direcció: "Nouvel Hôtel







Amàlia, 38 MATARÓ Telèfon 261
